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แบคทีเรียกลุมสงเสริมการเจริญของพืช (plant growth promoting rhizobacteria; PGPR)       
6 สายพันธุ  ท่ีคัดแยกจากดินบริเวณท่ีปนเปอนดวยแคดเมียมสูงจากจังหวัดตากในประเทศไทย คือ 
1RER2 25R463 27RER3 39SHR 53S462 และ 65R471 ถูกนํามาศึกษาผลกระทบของแคดเมียม 
ตะกั่ว และสังกะสี ตอความสามารถสรางสารตาง ๆ ท่ีสงเสริมการเจริญเติบโตของพืช คือ indole-3-
acetic acid (IAA) gibberellins ammonia siderophore การใช 1-aminocyclopropane-1-carboxylic 
acid (ACC) deaminase และความสามารถในการละลายฟอสเฟต ผลการทดลองแสดงวาสายพันธุ 
53S462 และ 65R471 มีความสามารถสราง IAA และ siderophore ไดสูง แตการสลายฟอสเฟต และ
การสราง ACC deaminase มีคาลดลง ในสภาวะท่ีมีโลหะหนัก (p < 0.05)  จากการทดลองปลูกหญา
แฝกพันธุราชบุรี รวมกับ 53S462 และ 65R471 ในดินสังเคราะหท่ีผสมแคดเมียม 40 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ตะกั่ว 600 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และสังกะสี 400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบวา แบคทีเรีย 
65R471 ชวยเพ่ิมการสะสมของโลหะในสวนราก และเพ่ิมการสังเคราะหคลอโรฟลล เม่ือ
เปรียบเทียบกับ 53S462 และกลุมควบคุมท่ีไม มีจุลินทรีย  ท้ังนี้  อาจสืบเนื่องจาก  65R471                 
มีประสิทธิภาพสูงในการสราง siderophores และ IAA ชวยละลายแคดเมียม และสังกะสีในดิน 
สงผลใหหญาแฝกสามารถทนตอโลหะหนักไดสูง แบคทีเรีย 65R471 ท่ีคัดเลือกซ่ึงมีคุณสมบัติใน
การจับโลหะหนัก และสงเสริมการเจริญเติบโตของพืชได จึงนาจะสามารถนํามาใชประโยชน
รวมกับหญาแฝกในเชิงพฤษบําบัดเพ่ือกําจัดโลหะหนักในดินท่ีปนเปอนตอไปในอนาคต 
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 Six strains of plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) isolated from  
heavy metal contaminated sites in Tak Province, Thailand, were 1RER2, 25R463, 
27RER3, 39SHR, 53S462, and 65R471. The effects of 0.5 mM Cd, 2.5 mM Pb, and 
5.0 mM Zn on the plant growth promoting (PGP) traits namely indole-3-acetic acid 
(IAA) productions, gibberellins productions (GA3), ammonia productions, 
siderophores, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) deaminase utilization as 
the sole N source, and insoluble phosphate solubilization were assessed in selected 
bacteria. The results revealed that 53S462 and 65R471 strains have significantly 
increased (p < 0.05) the IAA and siderophores productions while decreased the ACC 
deaminase production and phosphate solubilization.  In the pot experiment, the metal 
resistant 53S462 and 65R471 strains were inoculated into vetiver grass ecotype         
V. zizanioides grown in soil spiked with 40 mg/kg Cd, 600 mg/kg Pb, and 400 mg/kg 
Zn. The results showed that 65R471 increased the heavy metal root uptake and total 
chlorophyll production of the V. zizanioides, when compared to 53S462 strain and 
uninoculated control. This effect can be attributed to the more efficiency of 65R471 in 
enhancing siderophores production and IAA production, Cd and Zn solubilization and 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III
hence the more tolerance to heavy metal. Owing to its wide multifarious action, the 
metal resistant 65R471 might serve as an effective metal sequester and growth-
promoting bioinoculant for vetiver in phytoremediating the heavy metal contaminated 
soil in the future. 
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